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poziju	Hrvatskoga	 filozofskog	 društva	 održanom	od	 25.	 do	 27.	 studenoga	
2010.	u	Zagrebu	pod	naslovom	»Pitanje	o	istini	u	suvremenoj	filozofiji	i	zna­
nosti«.





moguće	znanosti	 te,	konačno,	 i	bitno	egzistencijalno	pitanje	svakoga	 ljud­
skog	bića.	Može	li	se	živjeti	bez	istine?	Koliko	je	danas	valjana	(i	istinita)	
izreka	da	će	nas	istina	spasiti?	Nije	li	pitanje	Što je to istina?	aktualno	i	u	
sklopovima	koji	ne	moraju	nužno	ovisiti	o	opovrgavanju	pilatovskog	 lice­
mjerja?	 Pitanja	 te	 vrste	mogli	 bismo	 nizati	 u	 beskrajnim	 lancima,	 bilo	 da	
ustrajavamo	 na	manihejskom	dualizmu	 istine	 i	 laži,	 bilo	 da	 opovrgavamo	
bićevitost	neistine.
U	vremenima	što	 ih	obilježava	nadirući	(u	mnogo	čemu	autodestruktivan)	
relativizam	čini	 se	 da	bi	 se	 epohalna	 zadaća	 filozofije	morala	 usredotoči­








tički	 solidarnog	s	 relativizmom	(pa,	u	konačnici,	 i	 s	nihilizmom).	Utoliko	
bi	obnova	propitivanja	ključnih	problema	vezanih	uz	pitanje	o	istini	trebala	
predstavljati	 doprinos	 izbjegavanju	 zamki	 što	 ih	 nude	 lažne	 alternative,	 u	
konkretnom	slučaju	lažnog	spora	između	dogmatske	uobraženosti	i	nihilizi­
rajućeg	relativizma.
Konačno,	pitanje	o	istini	predstavlja	i	plodno	tlo	susreta	između	filozofije	i	
znanosti,	što	se	iskazalo	i	na	ovom	simpoziju,	gdje	su	do	izražaja	došli	različi­
ti	pristupi	objedinjeni	zajedničkom	težnjom	za	istinom	i	za	životom	oslobođe­
nim	od	obmana	i	laži.	Dio	radova	koje	objavljujemo	svjedoči	o	tom	susretu.
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